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ABSTRAKSI
Setiap orang pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang cerdas 
dan senantiasa menjaga akhlak karimah . Belakangan ini banyak orang tua mulai 
menaruh perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Wujud perhatian orangtua 
terhadap anaknya adalah dengan mencarikan sekolah yang bermuatan agama yang 
mencukupi  sehingga  mampu  membendung  arus  globalisasi  yang  menyerang 
kebudayaan  dan  polapikir  anak-anak.  SDIT  Ar-Risalah  Surakarta   merupakan 
salah satu solusi untuk menjawab permasalah di atas. SDIT Ar-Risalah Surakarta 
menggunakan kurikulum perpaduan antara Diknas dengan Depag dalam proses 
belajar  mengajar,  akan  tetapi  kurikulum  agama  SDIT  Ar-Risalah  Surakarta 
membuat sendiri, sedangkan kurikulum Depag sebagai acuan. Hal ini diharapkan 
lulusan SDIT Ar-Risalah Surakarta mampu bersaing dengan lulusan sekolah dasar 
lain  dengan  kelebihan  di  bidang  agama  dan  kepribadian,  serta  mampu 
manghadapi   perkembangan  zaman.  Sebagai  sekolah  dasar  terpadu  SDIT  Ar-
Risalah Surakarta  mempunyai perhatian terhadap pelajaran agama Islam. Salah 
satunya adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin 
dan bahasa ahlul jannah.
Pada garis  besarnya  skripsi  ini  membahas  tiga hal,  yaitu:  metode yang 
dipakai  dalam mengajar bahasa Arab di SDIT Ar-Risalah,  permasalahan yang 
dihadapi para pengajar dalam mengajar pelajaran bahasa Arab, dan solusinya.
Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui metode yang dipakai 
dalam proses belajar megajar bahasa Arab di SDIT Ar-Risalah Surakarta. Serta 
Untuk  mengetahui  permasalahan  yang  ada  di  SDIT  Ar-Risalah  Surakarta  dan 
solusi  yang ditempuh pihak sekolah uutk mengatasi  permasalah yang  tersebut. 
Adapun  manfaat  dari  penulisan  ini  adalah  sumbangan  pemikiran  untuk 
meningkatkan  kualitas  kemampuan  guru  dalam  mengelola  proses  belajar 
mengajar,  sehingga  pengaruhnya  terhadap  siswa  dalam  belajar  lebih  nampak 
hasilnya.  Sedangkan. Sedangakan, bagi peneliti  lain yang melakukan penelitian 
dengan  permasalahan  selanjutnya.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode 
penelitian lapangan yang obyeknya adalah kepala sekolah, guru bahasa Arab, 33 
murid.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan 
dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  metode  pentahapan  secara  berurutan 
dan interaksionis dengan cara berfikir deduktifdan induktif. 
Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa  metode yang digunakan 
dalam proses belajar mengajar bahasa Arab di SDIT Ar-Risalah Surakarta adalah 
ceramah, membaca (qiroah), dikte(imla’), berbicara(muhadatsah) dan kombinasi. 
metode  yang  sering  dipakai  dalam  mengajar  adalah  metode  kombinasi. 
Permasalah yang ada di SDIT Ar-Risalah Surakarta adalah Tidak adannya media 
dan  sarana  mengajar,  masuknya  bahasa  Jawa  dan  Indonesia  dalam  pelajaran 
bahasa,  belum  tersedianya  buku  pegangan  siswa.  Dari  permasalahan  tertsebut 
SDIT  Ar-Risalah  sudah  berusaha  dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  dari 
permasalahan tersebut dapat teratasi, walaupun belum sepenuhnya teratasi dengan 
maksimal.
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Segala puji bagi Allah penulis panjatkan kehadirat Allah serta junjungan 
kita nabi Muhammad, yang telah mengangkat umatnya dari jalan kegelapan ke 
jalan yang diridlai Allah.
Do’a selalu saya panjatkan kepada Allah semata, karena hanya dengan 
kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu 
syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakrta dengan judul:
“Metode Pembelajaran Bahasa Arab Kelas V di Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Ar-Risalah Tahun Pelajaran 2006/2007” 
Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis  yakin  bahwa  pembelajaran  di 
Sekolah Dasar Islam Terpadu(SDIT) Ar-Risalah Surakarta sangat  baik sehingga 
mampu mendidik  para muridnya dengan baik, baik dibidang pengetahuan, sikap 
dan keterampilan dasar sesuai dengan al-Qur’an dan hadis dengan pemahaman 
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Salafus Shalih.  Sedangkan dalam mengajar  bahasa Arab denan baik sehingga 
para siswa mampu menggunakan bahasa Arab dengan baik.
Dengan  demikian  kehadiran  karya  ini  merupakan  wujud  dari 
ketertarikan   penulis  terhadap  masalah  tersebut.  Oleh  karena  itu  penulis 
megucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Tarbiyah  yang  telah  memberi  ijin 
penulis untuk penelitian ini.
Selanjutnya  penulis  mengucapkan  rasa  terima  kasih  kepada  semua 
pihak yang membantu proses penelitian ini.
a. Dra. Chusniatun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin kepada penulis untuk 
melakukan penelitian skripsi ini.
b. Drs.  Najmudin Zuhdi,  M. Ag selaku pembimbing I  yang dengan sabar 
memberikan bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini.
c. Drs.  H.  Saifuddin  M.  Ag  selaku  pembimbign  II  yang  dengan  sabar 
memberikan bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini.
d. Staf  akademik  dan  non  akademik  Fakultas  Agama  Islam  Universitas 
Muhammadiyah  Surakarta  yang  memberikan  ilmu  dan  segala  bentik 
kebaikan selama penulis mengikuti masa kuliah.
e. Suparlan,  Spd  selaku  kepala  sekolah  SDIT  Ar-Risalah  Surakarta,  para 
guru, karyawan dan murid-murid  SDIT Ar-Risalah Surakarta yang telah 
membantu kepada penulis selama melakukan penelitian.
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f. Staf  dan  karyawan  perpustakaan  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta 
yang  telah  memberikan  izin  pemakaian  perpustakaan  dan  peminjaman 
bukunya dalam menyelesaikan prokgram pendidikan SI.
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah 
menerima jasa-jasanya sebagai amal sholeh dan mendapat pahala yang berlipat 
ganda.
Akhirnya mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. 
Surakarta , 25 Nopember 2006
Penulis
Heru Mustakim
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